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THE ACCOllNTANT STUIlEtlT. (Vo1. r， 1'1". 3、J"ly19:，6.) 
Building society accounts and finance; C. F AsJ，w 
THE BANKERS' MAGAZ[NE. (Vol. CXLlI， :;u :r 108， JLlIy 1り:;6.)
The progress of banking in Great Britain and Ireland during 1¥)35. 
The protective sections of the Bankruptcy A.ct， 1914; Praktiku5 
THE ECONOMIC JOURNAL (¥"01. XLVJ， ~o. J~". June '936.) 
Capital accUlTIulation and unemployment; A. E'. .FeavetJηear. 
Disg山 sedunemployment; j. Robinson. 
Mr. Keynes' theory of empJoyment; f. R. Hicks. 
The“courbe des populatiOlrls": a paralIel to れ reto'sLaw; H. W. Singer. 
The currency of ]apan; I(， Singer. 
The voJume of bank deposits in Great Britain; A }J. AlIen. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATIST[CAL SOG1ET1r， 
(Vo1. XCIX， Pt. 11， 1936.) 
The recent trend in Eng1anp and WaJes of mortaJity from phthisis at 
young adult ages; A. B. Hill. 
Some statisticaJ aspects of future trading <)日日 conlnlodity exchange; 
G. R. White. 
Wholesale prices in 1935; the editor of the St~':isl:. 
T8E SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. XXV1H. ，"0. 3， ]u1)' '936) 
The sociology of Pareto; }ぱ Ginsberg
The recruitnlent of the naf:Ion's leaders; E ι Claγ'kι 
Further historical evidence for the growth of the Chinese population; C. 
P. Fitzgerald. 
Social surveys and sOCIology; A. F. Wel/s 
The factory worker's philosophy; M. G. Diι屯iOn
Ferdinand TO¥1nies; K. Mannheu払
E米剃加合衆闇
THE AMERICAN ECONOM[C REVIEW. (Vol. X.'-:171， ~oιJllne '036.) 
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(16) 
Capital supply and national well-being; C. Sn;，der 
Governmenl: and changing mortgage structu例e;.1ヲ'.E. Hoagland. 
Production credit system of 1933; J. K. Gall'raith and J-D. Blac-k. 
Davenport on the economics of Alfred Marshall; L. Rogin 
Public uti1it:y rate and depreciation bases; S_ E. Ho仙 ，rd
Foreign trade and exchange stabilization; D. W: Gilbert. 
Economic influences of obsolescence; C. E. :n'Q!:el 
Capacity to consume: A. Co問 ish.
THE AMERIC且NJOURNAL OF SOCIOLOCiY. (Vol. XLlI， "，0. 1， July 1936) 
Human ecology; R. E. Park. 
Stationary and changing societies; W. F. Ogbur"1'! 
Thc Lindbergh case: a study of human int~:rest and politics ; H. M. Hugh白
The con日icl:of caste and c1ass in an Ameri.crn industry; Ch. S. }ohnson. 
The Boys' dub and juvenile delinquency; F. ，1，1'. Thrasher. 
Sociological research in adolescene; E. B. Re凹t，w，M. Mead and R. G. Foster 
A note on proc巴【lurein the planning of rese~arch; D. Young. 
THE BANKERS MAGAZINE. (VoJ. CXXXl'， :-;". 6， June 1636.) 
Making the most of the credit department; l~f. E. Puyans 
Restoring economic balance by financing; cOl1s:Jmer; H. 5町 Gilbertson.
Executing FHA papers; G. R. Smith. 
What is purchasing power?; H. S. Chase. 
The railroads and the security buyer; S. B. Lu，.ie 
Railroad五nancing;R. C. Reynolds 
Small loan techniql1e;正王 Haines
(Vol. CXXXIII， No. I. ]uly 1936.) 
Character aS a banking asset; Anonymous 
Servicing FHA mortgages; G. R. Smifh. 
Public relations in banking; P. Reed. 
Better bank management; M. C. Co門官.
Checking the bond indenture; H. F. Koller. 
HARVARD BUSINESS ltEVIEW_ (Vol. X1V， ~'O“ 4 ， Summer， 1936.) 
The New Deal in Ancient. Greece; Ch.よ Builor;k.
The theory and practice of administration; JV B. Donham. 
Company annl1ity plans and the Federal old 'ge benefit plan; M. B. Folsom 
Insl1rance in the U. S. S. R.; S. A. Rylmi，¥rJj， 
A problem in industrial physiology and rnedicine; J. H Talbott目
Group industrial medicial service for smal1 plarlts; T. L211，の.
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(17) 
Depreciation policy and flllancial structure !n American railroads; H. D. 
Koontz. 
Railway tra伍eorganization under fire; ]. C. Longino 
Standards of purchasing performance; H. :e Lewis. 
The capital market and recovery in Canada; L. W. SiPherd. 
THE JOI日RNALOF ACCOUNTANCY. (Vol. LXII， Xいト July1936.) 
Sinking.fund accounting; M. johnston. 
VVaybilling and accounting for motor fre:igbt c;主ITiers;N. J. Ratns. 
“Ye olde budget"; A. S. Mihalik 
THE JOIlRNAL OF POLlTICAL ECONOMY. (¥，(，1. :XUì\"-0・~， June 1936.) 
A comparison of industrial growth in Franoユ andEngland from 1540 to 
1640-1; j. U. Nef. 
Socialism， planning. and the business cycle; lV. RoPke 
The variable reserve ratio; L. L. Watkins. 
The organization 01 farm laborers in Germ山 y;lY. T. Ham. 
Note on the progress of iron prodl1ction in Eng!and， 154(ド1640; j.U. Nef. 
謂 :~~ 
BERICHTIE UBER LANDWIRTSCHAFT. (Hd.:¥Xl， Ht. [， 1936.) 
LandwirtschaftIiche Wechsellagen; JV. Abel. 
Uber die Volkswirtschaftsi<!hre und die Aufgaben der landwirtschaftlichen 
Betriebslehre; W. Wilmanns. 
Die neuere Entwicklung im Welthandel und in der WeJterzeugllng an 
tierischen Erzengnissen (1931-34); 51. T，ms.':i8 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 29， Ht. '1， Jul， '936.) 
Heinrich Nicklish: Betrachtungen zu seinem ，50. C元burtstage;R. Sey.fert 
Nicklish und die normative Betriebswirtscha!'tsl<!l，":'e; K. Rossle 
Nick1ishs Bedeutung fur die Entwicklung b酎riebswirtschaftlicher For-
schungsmethoden; R-Sey.fert. 
Die Erforschung der Wertl1mlaufsprobleme dfS Betriebes durch NickIish ; 
K. Schm"ltz. 
Die Entwicklung der Verw<tltungslehre durch Ni.c.klish; O. Hummel. 
Die Ausbildung der Ertragsverteilungslehre durch Nicklish; R. Schweitzer_ 
Nicklishs Einfluss auf die Entwicklung der bel:ri<!bswirtschaftIichen Ver-
kehrslehre; W. Schuster. 
Haushalt-und Bedarfsforschung in Nicklishs S，stem der Betriebswirtsceafts-




Das Iiterarische Werk Nicklishs nebst einem Verzeichnis des gesamten 
Schriftwerks; H Seischab. 
DEDTSCHlBS STATISTISCHES ZEI'TRALBLAT1" (Jg. 28， 1王t・3，'936.) 
Der zeitliche Abstand zwischen Eheschlies"，v og und erster Geburt; ]. 
Mulkr. 
Die Eheschliessungen nach dem Tra nungs' un d vl'ohnort; K. Pohlen. 
Kontinuitat und statistischer Fortschritt; F. Hlthl". 
FIIAl'IZARCHIV. (Bd. 4， Ht. 2， '936，) 
" Offen tliche Ha nd “oder volksbewusste Sta2'.to;wirl:schal't? ; K. W. Rath. 
Monetare Theorie der Steueruberwalzung?; G. Schmolders. 
Die Finanzierung der englischen Arbeitslosen1lersicherung; B.ξ序ster.
Die Koditikation der britischen Einkommensじれuer;.F. lI~yer. 
Die Neuregelung der Vcrbrauchsbesteuerutng in ltalien; T. Konig 
JAHIIBDCHER FUR I'ATIlI'lALOKONOMIE UNEI日TATlSTIK.
(Bd. 144， Ht. 1， ]uli '936.) 
Erneuerung der Kaufkraft: ein 0町enerBrie1 九日 die Geldtheoretiker der 
Welt; R. Wilbrandt. 
Englische und deutsche Arbeitsmarktstatistik: ';Viinsche an der Statistische 
Reichsamt; B. Pfister. 
Die deutsbhE' offentliche ElektrizitatswirtschJfc im Spiegel des Energiewirt-
sChaftsgesetzes; A. Hobrecker 
Di e soziale S甘ukturder Deutschen in der T町:hechoslowakei; A. Oberschall. 
Soziale Prohleme und Sozialpolitik in Deutschland wahrend des Weltkrieges; 
G.A訪問'cht.
SCBMOLILERS JAHRBUCI也(Jg.60， I-It. 3， "u:ni 1936.) 
Die Kategorie der Ganzheit; P. Menzer 
Die V町einigtenStaaten und der " New Deal" ; H. v. Beckeγath. 
Die Korn宜ut der Gegenwart eine vorub臼呂日h白nde Erscheinul1g?; K. 
Waltemath. 
Die "gerechte“Arbeitszeit als Ergehnis des ZW~，ia:mmenwirkens von Arbeits-
druck， Bedarfsdruck und Ergiebigkeit cl"fAxbeit ; E. Gunther. 
VIERTE1l.JAHRSCHRIFT FDR SOZIAL. UI~D WllnSCHAI'TSGESCHICHTE. 
(Bd. 29， Ht. 1， '936.) 
Landschaftlicher Aufbau Ilnd Verschiebung'，" des deutschen Grosshandels 
am Be!~inn der Neuzeit， gemessen an clen F'amilienverbindungen des 
Grossbiirgertums， H. Kramm. 
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WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Ed. 44， Ht， 1， Juli 1936.) 
Ferdinand Tonnies und seine Stellung in ocr cleutschen Soziologie; H. 
Fr同yer.
Die jungste Handelspolitik der Vereinigten :3Iaaten; B. B. Wallace. 
Staatliche Massnahmen in der franzosischen Landwirtschaft; P. Fromont. 
Das Probl em der Kapitalbescha妊ungin der ch:inesischen Volkswirtschaft; 
Ch. F. Remer. 
Zur Frage cler Finanzstruktur von Hochseel叩 dereien;O. Reuther. 
Die rohstoffmassigen Voraussetzungen fur ein'= IndustriaEsierung in der 
Sudafrikanische日 Union; j.H. Botha. 
Der Weltluftverkehr im Jahre 1934/35; C. Jl Poilog 
Hat das Steigen der Rohstoffpreise zu einer En t.flechtung der internationalen 
Verschuldung gefuhrt?; E. Quittner.Ber加1"日
ZEITSCEIRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg， XIl守 Ht.2， 1936.) 
Zur Errnittlung des Geschaftswertes;瓦 Grossmann
Der Unternehmer als Disponent seiner Kosten; F. Henzel. 
Die Veranderungen im internationalen Charakter des Finanzplatzes Am-
sterdatn w語hrendder Kriegs-t1nd !、lachl日.iel~:szeit; E. Hellauer. 
Die Reform des deutschen Aktienrechts; C. Fisch白.
ZEITSCHRIFT F'UR D!E GESAMTE VERSIClmRUNGS-WISSEIISCHAFT. 
(Bd. 36， Ht. 3， Ju1i 1936.) 
Folgerungen aus dem Zusammenbruche de~; ，. PhonIx“ R. Kerber. 
Wirtschaft und Weltanschauung; D. BisιhO!T 
Risiko und Pramie in der Versicherung; F. L. :1町uma
Die Ausfuhrkreditversicherung" C. Simon. 
Probleme der Bezugsberechtigung in der L"hensver町cherung，entwickelt 
an einem praktischen Fall; E. R. P，o!s. 
ZEITSCHDlFT FUR HANDELSWlSSENSCIIAI'1rL.ICIE FORSCHUNG. 
(Jg. 30， Ht. 7， JuJil '936.) 
Der aktienrechtliche Bestatigungsvermerk und ;;eine Anwendung in der 
Praxis; H. v. Ho.白sl;12
Wandlungen und Neugestaltung der deutschoon Kreditwirtschaft; E. fVaib 
傍 蘭 i酉
， 
JOURNAL DES ECOIIOM.ISTES. (λnn_ 95， }io :;" ~Iai-Juin '936.) 
L'avenement et Jes d是hutsd'un gouvernem，e:lt rnarxiste; E. Payen， 
La conversion des emprunts int岳rieursen Pつlogne;C. de K. 
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(20) 
Les grands r邑seauxfrancais en 1935; E. Roulam:L 
Un accord Inon邑tairesino"am佐ricaine; E. P 
Le Co昭r邑smondial du petrole (Paris， 1937); 11. C. 
、
RE曹UEDE SCIENCE ET DE LEGISLATION FlNANCIERf:S. 
(Tom. XXXIV， NO 2， Avr..Mai.Jllin 日6.')
L'activit岳 commercialeet industrielle des 正ommuneset le日sc; A. Gros 
Nature et regime jl1ridique de Ia cr岳anced'icnp6t; G. jeze 
L'岳volutionde la crise岳conomiquemondial:: 
伊 太 ~:IJ 
INTERNATlONAL REVIEW OF AGRICULTUR'E. 
(Year XXVII， No‘6， Jllne 1936.) 
The international organisation of the sugar rnarket; F. Arco/eo 
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA N S'I'ATISTICA. 
(Anno Lr， N. 6， Giuεno 1936.) 
L'espansione del credito; B. Foa. 
Natalita e fecondita legittima in sardegna; 1;. Lenti. 
Sulle durate medie di permanenza in gmppi 別 ggettia rinnovamento; i."VI. 
C出 tel.即 II
瑞 I軍
INTERNJlTIONAL LABOllR REVIEW. (VoL XXXIII， No. 6， June 1936.) 
The new economic policy in Belgium; A. H'aunthal. 
Interstate c:ompacts On labour leg凶 ationin the United States;~ E. M. 
}ok削 O凡
Rationalisation in a Czechoslovak glass work El~ v. llaatz. 
(VoしXXXIV，Nυ酔 1，]uly 1936.) 
The Stakhanov rnovemenl: and the increased pro(iuctivity of labour in the 
u. S. S. R.; B. L. Markus 
Migration and settlement in Australia， New Zealancl， and Canada; D. CI!. 
Tait 
Handicrafis in Tunisia-I; R. Plissard. 
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